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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
VI.1. Kesimpulan 
Setelah aplikasi MoRFi ini selesai 
diimplementasikan maka dapat ditarik beberapa 
kesimpulan, yaitu:  
1. Perangkat Lunak MoRFi telah berhasil dibangun 
sebagai aplikasi Rental Film yang berbasis J2ME. 
2. Perangkat Lunak WebRental telah berhasil dibangun 
sebagai aplikasi web untuk pengelolaan film, 
member, dan peminjaman berbasis PHP. 
3. Perangkat Lunak MoRFi telah berhasil 
diimplementasikan sebagai aplikasi yang dapat 
membantu menampilkan informasi film-film terbaru 
kepada pengguna melalui perangkat mobile berbasis 
J2ME.   
4. Perangkat Lunak MoRFi telah berhasil 
diimplementasikan sebagai aplikasi yang dapat 
membantu menangani peminjaman(booking) film melalui 
piranti mobile berbasis J2ME.   
5. Dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa fungsi-
fungsi yang disediakan oleh perangkat lunak MoRFi 
berjalan dengan benar dan sesuai dengan yang 
diharapkan. 
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VI.2. Saran 
Penulis ingin memberikan beberapa saran untuk 
pengembangan lebih lanjut perangkat lunak MoRFi ini: 
 
1. Sistem diharapkan pengguna untuk bisa dikembangkan 
lebih lanjut dengan fungsionalitas yang lebih baik, 
dalam hal ini penanganan pembayaran film semisal 
dengan menggunakan sistem deposit uang ataupun 
pembayaran menggunakan pulsa. 
2. Sistem diharapkan pengguna untuk bisa dikembangkan 
lebih lanjut dengan fungsionalitas penanganan denda 
film.  
3. User Interface pada MoRFi (Mobile Rental Film) 
diharapkan bisa dikembangkan lebih lanjut dengan 
menggunakan library pada J2ME seperti LWUIT 
(LightWeight User Interface Toolkit) untuk 
mengembangkan aplikasi menjadi lebih menarik. 
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